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Masyarakat Islam di Ma-




Islam bukan terhenti setakat
mendapatkan makanan




dalam Surah al- Baqarah:
168 "..makanlah yang halal
dan baik yang terdapat di








Aidiladha yang bakal di-
sambut [umaat ini menyak-






Halal (IPPH), Universiti Pu-










pengendalian daging perlu .
dilaksanakan dengan teliti
supaya daging berkenaan




nakan korban di rumah
sembelihan berlesen atau
yangmendapat kelulusan
pihak berwajib adalah lebih
terjamin kebersihan dan
keselamatannya .







nakan di pekarangan mas-




nakan dan membantu pula
terdiri daripada sukare-
lawan yang sudah tentunya
tidak mahir. Oleh itu, bagi
memastikan daging korban
bersih dan selamat untuk
dimakan, individu yang
mengurus perlu memas-
tikan aspek kebersihan dan
keselamatan makanan di-·
. beri perhatian sewajarnya,"
katanya.
Yanty Noorzianna






harus bersih dan teratur.
Ternakan korban perlu di-
bekalkan dengan makanan
dan minuman yang bersih,
mencukupi dan dihasilkan
daripada sumber yang halaI.
"JPV juga harus meme-
riksa keadaan ternakan kor-




bagi memastikan ia tidak
tercemar dengan pengam-
bilan ubat dan hormon yang
+
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dalam keadaan yang bersih
dan selamat. la juga tidak .
boleh dilakukan berhampi-
ran saliran awam," katanya.
Menurutnya, ternakan
korban dibersihkan da-
rip ada najis dan sebarang
kotoran sebelum disem-
belih. Penyembelih dan
mereka yang terbabit dalarn
proses penyembelihan juga






penutup kepala serta pe-
nutup pakaian. Ternakan
korban hendak digantung
dan dilapah di temp at yang
bersih dan bersesuaian sele-
pas disembelih.
"Pastikan ternakan
korban ini digantung pad a
tiang yang tidak berkarat :
dengan ketinggian yang
. bersesuaian supaya ia tidak
mencecah lantai, tanah atau
rumput.
"Sekiranya ternakan
korban dilapah di atas
lantai, tanah atau rumput,
permukaannya hendaklah
dialas dengan pelaplk yang
sesuai dan bersih. Seterus-
nya, daging korban
hendaklah dimasukkan





daging dari material yang
bersih, selamat dan kukuh
serta dilakukan di atas meja
atau lantai yang dialas .
"Daging yang dilapah ,
perlu dipastikan bebas
daripada sebarang keabnor-
malan dari segi warna, bau,
kesan lebam dan tompokan
darah.
"Kebersihan perlu dijaga
kerana daging yang dicema-
ri bakteria boleh menye-
babkan penyakit kepada
manusia. Di antara bakteria


















ta, Halalan Toyyiban dalam
penyembelihan ternakan






sarna agensi kerajaan, pem-




belihan korban dapat dija-
lankan dengan lebih teratur,
bersih dan mengambil kira
kebaiikan ternakan korban
dan keselarnatan maka-
nan," katanya.
Tempat +
penyembelihan
dan alatan
sembelihan periu
dipastikan dalam
keadaan yang
bersih dan selamat.
la juga tidak
.boleh dilakukan
berhampiran saliran
awam
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